













Teknologi merupakan bagian dari kehidupan manusia serta sarana untuk meningkatkan kualitas hidup, komputer merupakan salah satu produk teknologi yang berkembang sangat pesat.  Pemanfaatan sistem komputerisasi di berbagai bidang ini memberi kemudahan untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat memberi kemudahan bagi manusia, memudahkan beberapa aspek proses berfikir manusia sehingga dapat meningkatkan kemampuan manusia dengan sangat luar biasa sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat.





Tes Psikologi untuk mengetahui peluang sukses seseorang yang terkenal dewasa ini adalah Emotional Intelligence. Semakin tinggi cita-cita seseorang untuk meraih sukses, maka dibutuhkan kemampuan mengelola emosi yang tinggi. Tes yang digunakan untuk mengetahui kecerdasan emosional seseorang disebut Tes Emotional Quotient disingkat EQ. Kebutuhan akan sumber daya manusia yang ahli, trampil dan kualitasnya sesuai dengan tuntutan zaman dan teknologi semakin meningkat dimana sumber daya tersebut harus menguasai tugas adan mempunyai kemampuan yang dituntut pada bidang pekerjaannya. Keahlian dan keterampilan dalam suatu bidang pekerjaan salah satunya ditentukan oleh bakat mengelola emosi. Sesorang yang gagal mengelola emosi akan mengalami banyak kesulitan untuk menempuh karier dan mencapai cita-cita, karena produktivitasnya tidak optimal.


1.3	Maksud dan Tujuan 




Dari banyaknya masalah yang ada dalam Program Bantu Untuk Tes EQ terdapat batasan masalah yaitu :
1.	Data-data yang ada terbatas. Jadi hanya terdapat pertanyaan dan keterangan jenis emosi dari jenis test yang berbeda yang terdapat pada tabel input data saja. Tapi data-data tersebut bisa ditambahkan, dikurangi atau dihapus apabila tidak diperlukan lagi. 
2.	Pada aplikasi yang ada menyediakan solusi yang hanya sesuai dengan data yang dimasukkan saja.










Dalam penyelesaian dan pembahasan permasalahan yang lebih terinci, sistematis dan untuk mempermudah masalah, maka penulisan dalam skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I   :   PENDAHULUAN
Dalam bab ini menjelaskan tentang tujuan umum, latar belakang masalah, pokok masalah, batasan masalah serta methode pengumpulan data maupun sistematika penulisan.
BAB II  :  LANDASAN TEORI
Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang “Emotional Intelligence” dan procedure pengolahan data yang meliputi tentang sistematika perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan serta diagram relasi antar tabel.
BAB III :  PERANCANGAN SISTEM
Dalam bab ini akan dibahas tentang perancangan sistem dan Rancangan proses, dijelaskan mengenai diagram alir sistem yang digunakan, spesifikasi macam-macam file beserta struktur basisdatanya masing-masing file dan rancangan keluaran program.
BAB IV  : ANALISA PROGRAM
Dalam bab ini dijelaskan tentang analisis sistem yang telah dibuat yang berkaitan dengan pelaksanaan jalannya program.
BAB V   : PENUTUP
Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.
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